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либерализации торговли. Факторами, повышающими эти риски, являются 
специализация по отраслям импортозамещения (в частности, 
машиностроение), высокий уровень занятости населения в текстильной, 
пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также высокая концентрация 
монопрофильных городов в регионе. Многие регионы и города не имеют 
сбалансированной по полу структуры приложения рабочей силы и развитой 
сферы малого бизнеса, который мог бы стать "амортизатором” социальных 
проблем в сфере занятости. Это с большой вероятностью может привести к 
тому, что в результате присоединения к ВТО экономические проблемы 
подобных регионов будут осложняться серьезными социальными 
последствиями, имеющими выраженную гендерную окрашенность (мужскую 
или женскую - в зависимости от профиля основной специализации в сфере 
занятости). Примерами регионов, подвергающихся наибольшему риску с точки 
зрения гендерных последствий, являются те, где сочетается наиболее высокая 
доля монопрофильных городов и специализация на отраслях "группы риска". К 
их числу можно отнести, в частности, Ивановскую область (текстильная 
промышленность), Свердловскую и Нижегородскую области (машиностроение). 
(Баскакова М.Е. Доклад о развитии человеческого потенциала 2005г.)
Таким образом, перед вступлением в ВТО необходимо позаботиться о 
создании механизмов адаптации российского рынка труда к новым условиям. И 
особое внимание следует уделить проблеме гендерного равенства. Такие 
мероприятия как мониторинг и оценка политики гендерного равенства, 
обучение и включение женщин в переговорные процессы, расширение сети 
женщин, участвующих в политике, либерализация торговли с учетом 
гендерного равенства должны стать неотъемлемой частью экономической 
политики при вступлении России в ВТО.
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Во исполнении Распоряжения правительства Свердловской области №85- 
РП от 07 февраля 2005 «Об утверждении плана организационных мероприятий 
на 2005 г. по содействию организациям Свердловской области в проведении 
сертификации на соответствие международным стандартам в связи с 
предстоящим вступлением России во всемирную торговую организацию» 
проведена следующая работа.
При Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей 
создан Областной совет по качеству, конкурентоспособности, инновациям и 
разработана ВТО-инфраструктура, которая предлагает полный комплекс услуг 
по обследованию, обучению, консалтингу, оценке и сертификации предприятий 
на соответствие требованиям российских и международных стандартов, она 
включает:
- ВТО-центр информации, который осуществляет сбор, распространение 
информации по подготовке и состоянию готовности предприятий к работе в 
условиях ВТО, проведении и анализу данных мониторинга.
- ВТО-центр обучения, консалтинга и внедрения осуществляет разработку и 
реализацию обучающих программ для руководителей и сотрудников
предприятий, консультирует и проводит диагностическое обследование 
предприятий, совместно с консалтинговыми партнерами подготавливает 
предприятие к сертификации.
- НП «Уральское качество» - группа органов по сертификации, проводит 
сертификацию предприятий на соответствие требованиям российских и 
международных стандартов.
Достаточно активно ведется совместная работа в этом направлении с 
Министерствами промышленности, энергетики и науки, торговли, питания и 
услуг, сельского хозяйства и продовольствия, строительства и ЖКХ 
Свердловской области.
Разработаны Планы организационных мероприятий по подготовке 
предприятий указанных министерств Свердловской области к вступлению 
России в ВТО на 2005 г. Приказами по Министерствам созданы рабочие 
группы по оказанию помощи в подготовке предприятий Свердловской области к 
вступлению России в ВТО. Проведены семинары со специалистами указанных 
министерств по конкурентоспособности предприятий и подготовке вступления 
России в ВТО. Проведено анкетирование предприятий для оценки их состояния 
по подготовке к вступлению России в ВТО, а также по выявлению 
потребностей предприятий в услугах по консультированию, диагностическому 
обследованию, обучению и повышении квалификации сотрудников по вопросам 
качества, конкурентоспособности и ВТО.
По министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области, были выбраны 210 ведущих предприятий металлургии, горно-рудной 
промышленности, машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного 
комплекса, лесной, химической, и лёгкой промышленности (всего собрано и 
обработано 50 анкет). Анализ показал невысокую активность предприятий в 
сфере подготовки к работе в условиях вступления России в ВТО: назначено 
ответственное лицо по ВТО на 30% предприятий, создана рабочая группа по 
подготовке к ВТО на 18 % предприятий, у 8% - разработан на основе типового 
рабочий план предприятия по подготовке к ВТО, у 14 % -имеется 
информационная база по ВТО, 18% проводят обучение персонала по ВТО.
По предприятиям министерства торговли, питания и услуг собрано 22 
анкеты. Анализ показал низкую активность предприятий торговли в сфере 
подготовки к работе в условиях вступления России в ВТО: Из организационных 
мероприятий, рекомендуемых предприятиям в период проведения подготовки к 
ВТО лишь на одном предприятии (4.5%) имеется ответственное лицо за 
подготовку к ВТО, одно предприятие (4.5%) находится в процессе создания 
рабочей группы и создания информационно-методической базы по ВТО. 
Министерство пытается исправить положение с помощью Координационного 
совета по содействию добровольной сертификации услуг в сфере 
потребительского рынка Свердловской области, созданного 7.12.2005г. в 
составе 33 человек.
В рамках НИР проведен мониторинг на 25 предприятиях министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по показателям 
конкурентоспособности за 2004г. ОАО «Жировой комбинат» имеет рейтинг 
более 0.7, и в условиях вступления России в ВТО будет продолжать 
развиваться. ООО «Первая молочная компания» с рейтингом 0.35 сможет 
преодолеть трудности только при наличии инвестиций. Для остальных 23 - с 
рейтингом менее 0.35, вступление России в ВТО гарантированно ухудшит их 
бизнес.
Результаты деятельности предприятий по министерству строительства и 
ЖКХ (8 анкет) показали, что ни одно из них не ведет целенаправленную 
подготовку к ВТО: нет ответственного лица по ВТО, нет рабочей группы по 
подготовке к ВТО, нет рабочего план предприятия по подготовке к ВТО, нет 
информационной базы по ВТО, не проводят обучение персонала по ВТО.
Следует рекомендовать министерству строительства и ЖКХ срочно 
активизировать работу в этом направлении.
Проведен также маркетинговый анализ состояния отраслей по 
диагностике, разработке и внедрению, сертификации: сертификации систем 
менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), 
менеджмента промышленной безопасности (OHSAS 18001), социальной 
ответственности (SA 8000) и системы безопасности пищевой продукции 
(НАССР) на предприятиях Свердловской области.
Установлено, что внедрены системы менеджмента на 50% предприятий 
промышленности, 45% -АПК, 5%- торговли, 50% - строительства, планируют 
внедрение, соответственно, 50% предприятий промышленности, 50% -АПК, 
54%- торговли, 50% - строительства. Большинство предприятий в области 
внедрения и сертификации систем менеджмента на 2006-2007г.г. планируют 
начать работу по внедрению систем менеджмента с проведения 
диагностического обследования существующей системы менеджмента качества 
в соответствии с российским ГОСТ Р и международным стандартами ISO 9001: 
соответственно, 46% предприятий промышленности, 50% -АПК, 50%- торговли, 
50% - строительства. Желание предприятий торговли, сельского хозяйства 
сертифицироваться в российской системе ГОСТ Р показывает, что они 
ориентируются на российского потребителя продукции и, в меньшей степени, 
на международные рынки и зарубежных партнёров.
Проведен анализ потребностей предприятий Свердловской области в 
содействии, получении, методической, информационной и консультационной 
поддержки от ВТО-инфраструктуры. Установлено, что нуждаются в 
консультационной поддержке: 72% предприятий промышленности, 30% -АПК, 
64%- торговли, 60% - строительства.
Анализ потребностей предприятий в проведении обучения и повышении 
квалификации кадров по тематике подготовки к ВТО и внедрения современных 
систем менеджмента показал, предлагаемая ВТО - центром тематика обучения 
востребована: 235 предпочтений у предприятий промышленности, 24 - у АПК, 
35 - у торговли, 23 -  у строительства. Предприятия отдают предпочтения 
дистанционным формам обучения. Высокий уровень потребностей предприятий 
Свердловской области в информационной и методической поддержке в сфере 
качества, внедрения современных систем менеджмента и подготовки к работе в 
условиях ВТО позволяет обосновать необходимость волевого решения и 
направленной деятельности по обучению, повышению квалификации и 
аттестации кадров предприятий в рамках ВТО-инфраструктуры Свердловской 
области. Некоммерческим партнерством «Уральское качество» в рамках НИР в 
2005 году разработан дистанционный курс обучения «Менеджер по подготовке 
предприятия к вступлению России в ВТО», который проводится объемом 72 
часа с выдачей квалификационного аттестата.
Поскольку результаты оценки информированности предприятий о 
методических разработках в сфере подготовке предприятий к ВТО (в частности, 
по модели оценки предприятий по показателям готовности, разработанной НП 
«Уральское Качество») достаточно низкие. В 2006 году необходимо наладить
работу по информированию и поддержке предприятий промышленности, 
торговли, сельского хозяйства, строительства в сфере подготовки к работе в 
условиях ВТО, усилить работу рабочих групп по ВТО и, опираясь на 
методические основы подготовки, разработать план мероприятий на 2006-2007г.
ВТО-инфраструктурой разработана методика оценки готовности 
предприятий по ряду показателей с использованием форм статистической 
отчетности, в соответствие с которыми будет проведен мониторинг готовности 
предприятий Свердловской области к вступлению России в ВТО по этим 
показателям за 2005г.
На 2006 г. в рамках подготовки к вступлению России в ВТО будет 
проведена следующая работа. Уточнение системы показателей 
конкурентоспособности с учетом особенностей отраслей и видов деятельности. 
Составление и обоснование выборки (списков) предприятий Свердловской 
области для мониторинга (по отраслям и виды деятельности). Описание 
алгоритма и автоматизированной технологии обработки данных и расчета 
показателей конкурентоспособности и рейтинга предприятий. Заключение 
договора Министерства экономики и труда с территориальным органом 
государственной статистики на получение данных по перечню показателей 
деятельности предприятий и спискам предприятий. Заключение договора 
Министерства экономики и труда с НП «Уральское Качество» на проведение 
обработки, расчета, интерпретации показателей конкурентоспособности и 
рейтингов предприятий. Проведение расчета, обработки и интерпретации 
показателей конкурентоспособности и рейтингов предприятий, оформление 
результатов и передача их Министерству экономики и труда.
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Всемирная торговая организация (ВТО) осуществляет свою деятельность 
в едином мировом правовом и экономическом пространстве с целью защиты от 
любых недобросовестных действий, ухудшающих конкурентоспособность 
предпринимателей из разных стран. Причем защищает бизнес от этих 
действий, как со стороны суверенных государств, так и со стороны частных 
корпораций. Большинство положений и стандартов ВТО не делает различий 
между частными и государственными компаниями.
Главный принцип ВТО заключается в том, что ограничение 
конкурентоспособности производителей продукции и услуг на внешних и 
внутренних рынках должно быть обосновано в соответствии с принятыми 
Генеральными соглашениями, договорами и протоколами ВТО. Тем самым в 
обмен на присоединение к ВТО каждая страна делегирует ей часть своих 
суверенных полномочий и поощряет судебную практику иностранных 
арбитражных судов при торгово-промышленных спорах предпринимателей из 
стран-членов ВТО.
